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NACSIS　 Webcatの 図 書 館 名 表 示 が アル ファベ ットに?
京 都 大 学OPACで 探 している資料 が 見つか らず 、「NACSIS　 Webcat検 索開 始 」ボタンか ら検 索 した
場 合 、所蔵情 報 の 図書 館 名 が 「KIYOUDAI」 の ように表示 され ます。これ は最近.　Webcatの
English　versionが 更新 され たため です 。この ような場 合に は京 大OPACの 「NACSIS　 Webtat検 索開
始 」ボタンは 使 わず にWebcat日 本 語 版(http・:webcat.nii.acjp∠)をご利 用 いただくか 、あるいは
下記 の ようにURLのeng/の 部 分 を取 るなどしてください。
英 語版htt//webcat.nii.ac/c　 i‐bin/en　5hS　r◎cつid=ANOQO60746
↓
日本 語版 一 爆 鍵=幽2型 …魍oo6074Ω














OPAC=OPAC基 礎講 座(図 書の探 し方)
Wab　of　Sci.=Web　 of　Science講 座(海 外論 文T一 タベーズWeb　 of　Science"の 検 索方法)
穀棄 瓢雑誌 翫i事索 引講座(日 塞語 論 文デー タベース"雑 誌記 事索 引"の 検索方 法)
電子J=電 子 ジャーナル基礎 講座(電 子 ジャーナルの 利用方 法)
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お問 い合わ せ 先:参 考 調 査 掛(Tel:075-753-2636/2637)
今 月 の シ ネ マ ・クラシ ック&CDコ ンサ ー ト(場所、附属図書館3階AVホール)
～シネ マ・クラシック～
フ月3日(木)
第1回 上 映14;:11　 F=10
第2回 上 映16:30-18:40
『ア パ ッチ 砦 』1948年 アメリカ作 品




7月 沁 日(木) ペートー ヴェン ピアノ協奏曲第1番 ～第5番
14:00-17:00 ダニエル ・バ レンボイム(ピ アノと指揮)　 ベル リン・フィルハ ーモニー 管弦楽 団
ラフマニノブ ピアノ協奏曲 第1番 ～第2番
ゾルタン・コチ シュ(ピアノ)　 サンフランシス コ交響 楽団(エF・ デ ・ワール ト指揮)
7月17日(木) ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番
1a:oo-17:00 マル タ・アルゲ リッチ(ピァノ)　 ベルリン放送交 響楽 団(リッカルド・シャイー指揮)
イタリア・バロック・オーボエ協奏 曲集
ハンスイェル ク・シェレンベ ルガー(オ ーボエ)　 イタリア合奏団
7月24日(木) ショパン ピアノ・ソロ作品全集
14:00-17:00 ニキタ・マガL7フ(ピ アノ)
＊8月のシネマ・クラシック中止のお知らせ
8月上映予定の『森は生きている』は、会場の都合により中止にさせて頂きます。
京大図書館rム ページ :http://www.kulib.kyoto-u.acjp/
***このLSNの 内容をメールマガジンでも配信しています。詳しくはホームページをご覧ください。
